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Розвиток фінансово-економічної кризи в Україні значно актуалізував 
необхідність пошуків нових підходів до формування механізмів саморозвитку 
національної економіки. Сталість економічної системи повинна розглядатися в 
контексті довгострокових горизонтів, зокрема в контексті сталого розвитку. 
Одним з ключових напрямків сталості розвитку держави в цілому є створення 
передумов комплексного вирішення соціально-економічних і екологічних 
проблем розвитку регіонів. 
На сьогодняшній день залишаються дискусійними питання щодо 
співвідношення централізації та децентралізації в бюджетному фінансуванні на 
фоні нестачі коштів, тотальної заборгованості як господарських суб’єктів, так і 
муніципалітетів міст, доцільності питань передачі об’єктів до 
загальнодержавної або комунальної власності та ін. Одночасно поточні боргові 
проблеми все більш залишають у тіні принципові, вихідні положення 
структурної перебудови економіки. Тому актуальним є спроба визначити 
теоретичні положення щодо формування механізму розвитку регіону на засадах 
концепції сталого розвитку. 
Суть оновленого підходу складається в обов’язковому узгодженні 
економічного, екологічного і людського розвитку.  
Підвищення енергозберігаючої складової загальної ефективності 
української економіки є одним з пріоритетів наближення до тренду сталого 
розвитку. Для становлення концепції сталого розвитку визначені певні етапи. 
 
